Land Ownership Inequality in Terms of Land Value in Central Tokyo during the Early Showa Period by 牧野 文夫 & 渡邊 伸弘
評価額からみた昭和前半期の東京都中央区の土地資
産分配












































































地区① 地区② 地区③ 地区④ 地区⑤ 地区⑥ 地区⑦ 地区⑧ 地区⑨
食料品 0.42 0.31 0.82 0.51 0.35 0.74 4.02 0.96 3.14
紡績・衣類・身回品 0.62 3.77 1.12 0.26 0.61 0.45 0.16 0.41 0.00
木材・木製品・家具・什器 0.74 1.22 1.72 1.02 0.71 1.45 0.69 0.86 2.24
金属・金物製品 1.44 0.70 0.57 0.59 1.34 1.28 0.37 1.20 0.54
機械器具製品 0.91 0.46 0.64 0.83 1.63 1.64 0.42 0.84 3.74
化粧品・化学工業・薬品 2.42 1.11 0.65 0.51 0.79 0.58 0.24 0.66 0.00
印刷・出版及び類似産業 0.50 0.35 0.73 1.18 0.96 3.60 0.36 2.90 0.00
飲食店 1.08 0.53 0.79 0.63 1.80 0.54 0.62 0.48 0.19
娯楽 1.32 0.36 0.83 0.80 1.83 0.67 0.30 0.23 0.00
運送業・倉庫業 1.04 0.63 1.52 1.53 0.58 1.64 0.79 2.04 1.33
















































































































































































































































































































































地区① 33.43	 40.89	 22.3	
地区② 24.56	 25.65	 4.4	
地区③ 18.45	 18.28	 -0.9	
地区④ 28.01	 31.32	 11.8	
区計 25.68	 28.73	 11.9	
旧京橋区
地区⑤ 31.16	 38.96	 25.0	
地区⑥ 16.36	 16.69	 2.0	
地区⑦ 14.50	 19.35	 33.5	
地区⑧ 16.39	 13.45	 -17.9	




















































地区① 61.0	 38.8	 18.5	 4.4	 5.0	 10.5	 0.4	 0.2	 100.0	
地区② 81.2	 18.3	 10.5	 4.2	 0.3	 3.2	 0.2	 0.5	 100.0	
地区③ 70.7	 29.3	 8.1	 7.9	 10.5	 1.7	 1.0	 ― 100.0	
地区④ 69.6	 28.9	 9.9	 0.8	 14.9	 3.3	 ― 1.5	 100.0	
区計 70.4	 29.3	 12.2	 5.2	 6.3	 5.1	 0.5	 0.3	 100.0	
旧京橋区
地区⑤ 76.7	 23.1	 17.6	 2.9	 0.7	 1.3	 0.6	 0.2	 100.0	
地区⑥ 81.5	 18.3	 10.3	 5.2	 1.0	 1.8	 ― 0.2	 100.0	
地区⑦ 55.9	 27.0	 13.0	 ― 6.4	 1.0	 6.6	 17.1	 100.0	
地区⑧ 66.8	 32.7	 28.2	 0.2	 3.8	 0.5	 ― 0.5	 100.0	
地区⑨ 10.7	 89.3	 22.1	 ― 67.1	 ― ― ― 100.0	
区計
65.4	 30.9	 17.1	 2.1	 9.1	 1.1	 1.6	 3.6	 100.0	
















地区① 59.3	 40.6	 18.8	 4.2	 6.0	 11.4	 0.3	 0.1	 100.0	
地区② 80.6	 19.0	 10.4	 4.4	 0.3	 3.7	 0.2	 0.4	 100.0	
地区③ 72.7	 27.3	 9.4	 6.6	 8.0	 2.3	 1.0	 ― 100.0	
地区④ 56.2	 42.6	 8.7	 0.7	 29.7	 3.4	 ― 1.2	 100.0	
区計 67.7	 32.0	 13.5	 4.5	 7.1	 6.5	 0.4	 0.3	 100.0	
旧京橋区
地区⑤ 75.9	 23.8	 17.8	 2.9	 0.9	 1.7	 0.5	 0.2	 100.0	
地区⑥ 80.9	 18.9	 10.6	 5.2	 1.5	 1.7	 ― 0.2	 100.0	
地区⑦ 58.6	 26.5	 11.8	 ― 8.0	 1.1	 5.6	 14.9	 100.0	
地区⑧ 72.0	 27.6	 23.8	 0.1	 3.2	 0.4	 ― 0.5	 100.0	
地区⑨ 11.2	 88.8	 22.0	 ― 66.8	 ― ― ― 100.0	
区計
71.4	 26.2	 16.7	 2.5	 4.6	 1.4	 1.1	 2.3	 100.0	




































































日本人 外国人 企業 銀行 非営利団体
旧日本橋区
地区① 41.9	 41.4	 0.5	 58.0	 44.2	 12.9	 0.9	 0.1	 100.0	
地区② 66.0	 65.8	 0.2	 33.4	 28.5	 4.1	 0.7	 0.5	 100.0	
地区③ 63.1	 63.1	 0.1	 36.2	 34.0	 1.0	 1.2	 0.7	 100.0	
地区④ 49.9	 49.3	 0.6	 49.0	 44.7	 3.0	 1.2	 1.2	 100.0	
区計 55.9	 55.7	 0.3	 43.6	 36.7	 5.9	 0.9	 0.5	 100.0	
旧京橋区
地区⑤ 60.8	 60.3	 0.5	 39.1 34.6	 3.2	 1.3	 0.2	 100.0	
地区⑥ 75.9	 75.7	 0.2	 24.0	 21.6	 1.9	 0.4	 0.1	 100.0	
地区⑦ 40.3	 40.2	 0.1	 44.7	 35.4	 0.8	 8.5	 15.0	 100.0	
地区⑧ 56.4	 56.3	 0.1	 43.2	 41.7	 0.6	 0.9	 0.4	 100.0	
地区⑨ 9.6	 9.6	 ― 90.4	 90.2	 ― 0.2	 ― 100.0	
区計
53.1	 52.9	 0.3	 43.4	 39.0	 1.8	 2.6	 3.5	 100.0	







日本人 外国人 企業 銀行 非営利団体
旧日本橋区
地区① 37.4	 37.0	 0.4	 62.6	 47.9	 14.0	 0.6	 0.0	 100.0	
地区② 64.4	 64.3	 0.2	 35.1	 29.4	 5.2	 0.6	 0.4	 100.0	
地区③ 64.3	 64.2	 0.1	 34.7	 31.5	 1.9	 1.3	 1.1	 100.0	
地区④ 35.9	 35.3	 0.6	 63.3	 58.9	 3.5	 0.9	 0.8	 100.0	
区計 49.3	 49.0	 0.3	 50.3	 41.1	 8.5	 0.7	 0.4	 100.0	
旧京橋区
地区⑤ 59.2	 58.5	 0.7	 40.7	 35.9	 3.6	 1.2	 0.1	 100.0	
地区⑥ 75.0	 74.8	 0.2	 24.9	 22.5	 1.9	 0.5	 0.1	 100.0	
地区⑦ 40.9	 40.8	 0.1	 41.6	 33.7	 1.0	 6.8	 17.5	 100.0	
地区⑧ 58.4	 58.2	 0.1	 41.2	 39.3	 0.7	 1.2	 0.4	 100.0	
地区⑨ 8.3	 8.3	 ― 91.7	 91.5	 ― 0.2	 ― 100.0	
区計
56.1	 55.7	 0.5	 40.7	 36.0	 2.6	 2.1	 3.2	 100.0	






























































































所有者名 地区① 地区② 地区③ 地区④ 地区⑤ 地区⑥ 地区⑦ 地区⑧ 地区⑨ 合計
1 三井合名会社
206,839 251,022	 205,029	 662,890
31.2 37.9 30.9 100.0	
2 合名会社安田保善社
26,475	 4,002	 178,222	 4,842	 26,524	 17,313	 93,377	 350,755	
7.5	 1.1	 50.8	 1.4	 7.6	 4.9	 26.6	 100.0	
3 松平康昌 229,894	 229,894	100.0	 100.0	
4 明和不動産株式会社
110,476	 26,025 12,862	 23,391	 13,296	 3,461	 39,486	 228,996
48.2 11.4 5.6	 10.2	 5.8	 1.5	 17.2 100.0	
5 徳川頼貞 125,356	 47,163	 39,038	 2,414	 213,971	58.6	 22.0	 18.2	 1.1	 100.0	
6 山内豊景 170,797	 170,797	100.0	 100.0	
7 日本銀行 164,388	 164,388	100.0	 100.0	
8 杉浦六右衛門
46,995	 17,416	 2,312	 40,391	 2,211	 45,228	 154,553	
30.4	 11.3	 1.5	 26.1	 1.4	 29.3	 100.0	
9 長谷川治郎兵衛
49,530	 80,776	 14,442	 144,748	
34.2	 55.8	 10.0	 100.0	
10 建石今 35,151	 67,054	 29,672	 6,149	 138,026	25.5	 48.6	 21.5	 4.5	 100.0	





所有者名 地区① 地区② 地区③ 地区④ 地区⑤ 地区⑥ 地区⑦ 地区⑧ 地区⑨ 合計
1 三井合名会社
5,118	 4,351	 27,337	 36,806	
13.9	 11.8	 74.3	 100.0	
2 合名会社安田保善社
708	 181	 12,625	 215	 744	 746	 5,208	 20,427	
3.5	 0.9	 61.8	 1.1	 3.6	 3.7	 25.5	 100.0	
3 松平康昌 10,240	 10,240	100.0	 100.0	
4 明和不動産株式会社
3,627	 1,103	 464	 999	 922	 277	 2,058	 9,450	
38.4	 11.7	 4.9	 10.6	 9.8	 2.9	 21.8	 100.0	
5 徳川頼貞 6,396	 2,132	 2,263	 162	 10,953	58.4	 19.5	 20.7	 1.5	 100.0	
6 山内豊景 12,013	 12,013	100.0	 100.0	
7 日本銀行 4,914	 4,914	100.0	 100.0	
8 杉浦六右衛門
1,443	 785	 160	 691	 102	 2,599	 5,780	
25.0	 13.6	 2.8	 12.0	 1.8	 45.0	 100.0	
9 長谷川治郎兵衛
1,503	 2,776	 689	 4,968	
30.3	 55.9	 13.9	 100.0	
10 建石今 939	 2,668	 1,074	 202	 4,883	19.2	 54.6	 22.0	 4.1	 100.0	



































所有者名 地区① 地区② 地区③ 地区④ 地区⑤ 地区⑥ 地区⑦ 地区⑧ 地区⑨ 合計
1 三井不動産株式会社
246,506	 3,150	 303,547	 218,698	 771,901	
31.9	 0.4	 39.3	 28.3	 100.0	
2 日本銀行 310,278	 310,278	100.0	 100.0	
3 永楽不動産株式会社
14,692	 1,489	 84,989	 21,170	 9,890	 102,555	 234,785	





13,222	 76,563	 6,020	 82,905	 178,710	











10 外池宇平 89,644	 8,999	 2,192	 100,835	88.9	 8.9	 2.2	 100.0	





所有者名 地区① 地区② 地区③ 地区④ 地区⑤ 地区⑥ 地区⑦ 地区⑧ 地区⑨ 合計
1 三井不動産株式会社
3,887	 225	 4,351	 27,337	 35,800	
10.9	 0.6	 12.2	 76.4	 100.0	
2 日本銀行 6,562	 6,562	100.0	 100.0	
3 永楽不動産株式会社
433	 32	 6,851	 387	 405	 3,733	 11,841	





896	 2,081	 294	 2,626	 5,897	











10 外池宇平 1,471	 413	 29	 1,913	76.9	 21.6	 1.5	 100.0	







































































































































地積五分位 地区① 地区② 地区③ 地区④ 合計
1933年
第Ⅰ五分位
925	 2,745	 1,530	 566	 5,765	
0.3	(16.0) 0.7	(47.6) 0.4	(26.5) 0.2	(9.8) 1.6	(100.0)	
第Ⅱ五分位
3,468	 6,468	 2,380	 2,155	 14,471	
0.9	(24.0) 1.7	(44.7) 0.6	(16.4) 0.6	(14.9) 3.9	(100.0)	
第Ⅲ五分位
8,759	 10,794	 3,990	 2,673	 26,215	
2.4	(33.4) 2.9	(41.2) 1.1	(15.2) 0.7	(10.2) 7.1	(100.0)	
第Ⅳ五分位
16,128	 18,720	 6,568	 5,272	 46,689	
4.4	(34.5) 5.1	(40.1) 1.8	(14.1) 1.4	(11.3) 12.6	(100.0)	
第Ⅴ五分位
88,156	 62,407	 105,924	 20,076	 276,563	
23.8	(31.9) 16.9	(22.6) 28.7	(38.3) 5.4	(7.3) 74.8	(100.0)
合計
117,435	 101,135	 120,393	 30,741	 369,703	
31.8	 27.4	 32.6	 8.3	 100.0	
1952年
第Ⅰ五分位
2,297	 2,964	 4,655	 568	 10,485	
0.6	(21.9) 0.8	(28.3) 1.3	(44.4) 0.2	(5.4) 3.0	(100.0)	
第Ⅱ五分位
3,986	 5,036	 8,406	 1,126	 18,554	
1.1	(21.5) 1.4	(27.1) 2.4	(45.3) 0.3	(6.1) 5.2	(100.0)	
第Ⅲ五分位
6,001	 9,941	 11,557	 2,027	 29,526	
1.7	(20.3) 2.8	(33.7) 3.3	(39.1) 0.6	(6.9) 8.3	(100.0)
第Ⅳ五分位
10,721	 17,752	 19,911	 4,555	 52,938	
3.0	(20.3) 5.0	(33.5) 5.6	(37.6) 1.3	(8.6) 15.0	(100.0)	
第Ⅴ五分位
91,554	 61,797	 67,484	 21,745	 242,580	
25.9	(37.7) 17.5	(25.5) 19.1	(27.8) 6.1	(9.0) 68.5	(100.0)	
合計
114,559	 97,490	 112,013	 30,021	 354,083	











































地積五分位 個人 企業等 寺社等 合計
1933年
第Ⅰ五分位
5,178	 529	 58	 5,765	
89.8	 9.2	 1.0	 100.0	
第Ⅱ五分位
12,585	 1,845	 41	 14,471	
87.0	 12.7	 0.3	 100.0	
第Ⅲ五分位
21,253	 4,783	 178	 26,215	
81.1	 18.2	 0.7	 100.0	
第Ⅳ五分位
37,473	 8,777	 439	 46,689	
80.3	 18.8	 0.9	 100.0	
第Ⅴ五分位
183,868	 92,255	 440	 276,563	
66.5	 33.4	 0.2	 100.0	
合計
260,358	 108,189	 1,155	 369,703	
70.4	 29.3	 0.3	 100.0	
1952年
第Ⅰ五分位
9,813	 648	 24	 10,485	
93.6	 6.2	 0.2	 100.0	
第Ⅱ五分位
16,543	 1,966	 44	 18,554	
89.2	 10.6	 0.2	 100.0	
第Ⅲ五分位
24,893	 4,564	 70	 29,526	
84.3	 15.5	 0.2	 100.0	
第Ⅳ五分位
40,077	 12,741	 120	 52,938	
75.7	 24.1	 0.2	 100.0	
第Ⅴ五分位
106,723	 134,348	 1,509	 242,580	
44.0	 55.4	 0.6	 100.0	
合計
198,050	 154,267	 1,766	 354,083	


























































































地区① 地区② 地区③ 地区④
本石町1～4丁目 小伝馬町1～3丁目 小網町1～3丁目 兜町1～3丁目





















































































































地区⑤ 地区⑥ 地区⑦ 地区⑧ 地区⑨
槇町1～3丁目 西八丁堀1～4丁目 築地1～6丁目 新川1～2丁目 佃島
京橋1～3丁目 八丁堀1～4丁目 明石町 霊岸島1～2丁目




















in	disparity,	 the	 index	using	the	value	of	 land	ownership	demonstrated	
widening	 inequality	 in	Nihombashi	Ward.	This	 is	due	to	the	fact	that	the	
share	of	 landownership	by	private	companies	expanded	especially	 in	the	
prosperous	business	districts	or	financial	centers,	where	land	prices	in	the	
ward	were	 high.	 In	 contrast,	 the	 shares	 of	 small-scale	 personal	
landownership	and	land-using	warehouses	increased	in	the	coastal	districts,	
where	land	prices	were	low.	
